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1. INTRODUCCIÓ
Volem oferir a continuació una mirada teològica i pastoral sobre la col·lecció 
«Clàssics cristians del segle xx» que avui es presenta, en concloure els seus 
vint títols que hi havia programats. Pretenem que aquesta mirada inclogui 
una valoració objectiva, que posi de manifest la seva vàlua, tant pel que fa al 
lector que s’hi atansa des de l’interior de l’Església, com pel que fa al lector 
que mira des de fora, val a dir, des de la mera curiositat, l’ateisme, l’agnosti-
cisme, la indiferència, o fins i tot la ignorància.
Aquesta publicació, en efecte, és adreçada a tothom, al gran públic, o 
millor, al públic indiferenciat en el sentit de la fe o la no fe cristiana. És així, 
encara que totes les obres són «confessionalment cristianes» i tenen com a 
argument matèries explícitament cristianes. Són obres nascudes en el si de la 
fe. La col·lecció «Clàssics cristians del segle xx» ve a ser una mena d’oferta 
realitzada des de dins la fe a tothom, creients o no creients.
La tria d’autors i títols és significativa. Els creients afirmem que la fe veri-
table «dóna fruits» com ens diu Jesús a l’Evangeli de sant Joan (cf. Jn 15.1-
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18). Aquests fruits pertanyen a tots els àmbits de la vida humana. I també a 
l’àmbit de la vida del pensament i de la cultura en general. Per aquí és per on 
arribem a afirmar que la nostra col·lecció constitueix un testimoniatge de la 
fecunditat de la fe. Un testimoniatge, perquè, naturalment, no pot ser exhaus-
tiva.
Però, ¿per què cal un testimoniatge de la fecunditat de la fe cristiana en 
l’àmbit del pensament i de la cultura? Ens cal un testimoniatge d’aquest tipus, 
en primer lloc, a l’interior del poble dels creients. Perquè també els creients es 
veuen amenaçats pel tancament, la renúncia al pensament i per l’anomenat 
fonamentalisme. Igualment davant «el món» en general, les persones huma-
nes, en qualsevol de les possibles actituds davant del fet cristià, perquè també 
tothom ha de conèixer, encara que sigui via testimonial, el que la fe dóna de 
si al pensament i a la cultura humana.
Potser algú vegi aquí un afany apologètic del cristianisme. Per la nostra 
part considerem que aquest anhel seria legítim, si entenem per «apologia» en 
el sentit que donaven a aquesta paraula els Sants Pares, des de sant Justí, 
és a dir, el fet de donar raó de la pròpia fe. No ho seria si s’entengués que es 
pretén enlluernar, per tal de guanyar adeptes. En tot cas, ens trobem, en el 
terreny apassionant del diàleg fe – món, fe – cultura, pensament cristià – fi-
losofia, la necessitat del qual tots reclamem amb fermesa. Amb el benentès 
que la Col·lecció «Clàssics cristians del segle xx» és una aportació a aquest 
diàleg, lògicament monodireccional, ja que, com hem dit, es tracta d’una tria 
d’autors i títols producte d’una fe cristiana confessada.
Des d’aquí ens formulem preguntes que mirarem de respondre breu-
ment. ¿És legítima aquesta pretensió, d’oferir avui testimonis de pensament 
cristià a la societat? Pot ser que aquesta pretensió sigui útil i convenient per 
als  creients; però ¿també té sentit des del punt de vista del món? ¿En quin 
sentit es pot dir (o defensar) que el pensament cristià és o crea cultura hu-
mana?
2. COL·LECCIÓ DE «CLÀSSICS»
A tots els qui hem estudiat i ens hem format al voltant del Concili Vaticà II ens 
pot sobtar aquest adjectiu de «clàssics» que titula la Col·lecció. Els vint autors 
inclosos ens sonen a contemporanis, o bé cronològicament en el sentit que 
alguns d’ells eren vius coetàniament a la nostra formació, o bé perquè el seu 
pensament formava part de l’ensenyament que aleshores rebíem, i eren citats 
com a «actuals».
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Aquests autors, en efecte, pertanyen a la novetat, a la modernitat, que vivia 
la teologia, el pensament i la cultura del segle XX en general. «Novetat», en el 
sentit que eren conscients d’oferir un pensament teològic en contrast amb 
el que havia dominat, tret d’algunes excepcions, des de l’edat mitjana fins a la 
segona meitat del segle XIX. Com veurem, són autors renovadors i fins i tot 
trencadors. «Modernitat», en el sentit d’haver elaborat una teologia que res-
ponia al món contemporani, a les exigències de la història i la cultura del 
moment.1
Tot i així, els podem anomenar «clàssics» amb propietat. Ja han esdevin-
gut avui realment clàssics. Per tres motius fonamentalment. El primer, per-
què per nosaltres avui són (potser millor dir «han de ser») referents del nostre 
treball teològic. Ho han de ser sobretot per la seva disposició, el seu projecte, 
la seva empenta, el seu esforç i la seva productivitat. El segon motiu, perquè 
el seu treball, mirat en conjunt, és d’una fecunditat, d’una creativitat tal que 
cap historiador de la fe cristiana podrà negligir, si vol ser fidel a la veritat. Més 
encara, podem dir que cap historiografia, que llegeixi la història de l’Església 
amb ulls de la fe, podrà deixar de reconèixer en ells la fecunditat de l’Espe-
rit.
Afirmem això mirant més enllà de la doctrina de cadascun d’ells i del seu 
grau de fidelitat al missatge revelat, el seu grau d’encert i d’ortodòxia. Molts 
en general també es poden considerar patrimoni del que alguns anomenen «el 
magisteri o el carisma dels teòlegs a l’Església» (Y. Congar). El fet de tenir-los 
recollits en una sola col·lecció ajuda a recordar com tantes vegades a la histò-
ria de la teologia, i fins i tot la història del dogma, alguns errors, deguts a la 
parcialitat o la unilateralitat d’una intuïció originàriament bona, han contri-
buït decisivament al progrés, al coneixement o la reformulació de la fe. 
De fet, gairebé tots han marcat la història del pensament teològic, bé per-
què han estat capdavanters d’un corrent i d’un seguici de deixebles més o 
menys declarats, bé perquè han estat ocasió de debats entre tendències i esco-
les; debats que, en conjunt, han resultat positius per a l’enriquiment de la 
mateixa teologia. Recordem, per exemple, les tendències contrastants de l’his-
toricisme de Harnack i de teologia dialèctica de Barth, d’aquesta i l’existencia-
1.  És un encert haver inclòs A. von Harnack amb la seva obra L’essència del cristianisme, com un 
inici signifi catiu del segle, arrelat al moment cultural. (Cf. R. GIBELLINI, La teología del siglo XX, 
Santander 1998, 15ss). Cf. W. TRILLHASS, Teología protestante en el siglo XX, en H. VORGRIMLER – 
R. VANDDER GUCHT, La teología en el siglo XX, Madrid 1973, 77ss. Cal dir, però, que el panorama 
teològic del segle XX és ben variat simultàniament i en el temps: R. WINLING, La teología del 
siglo XX. La teología contemporánea (1945-1980), Salamanca 1987.
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lisme de Bultmann, del gir antropològic de Rahner i d’aquest amb el transcen-
dentalisme de Von Balthasar...
Un tercer motiu justificaria el qualificatiu de «clàssics»: alguns han tingut 
una certa pretensió de totalitat, en el sentit de, o bé fer una síntesi de tots els 
tractats teològics, o bé d’oferir una clau interpretativa de tota la Revelació. 
Recordem Paul Tillich amb la seva Dogmàtica, A. Von Harnack i la seva Intro-
ducció al Cristianisme, K. Barth i la seva  Dogmàtica eclesial, H. U. Von Bal-
thasar amb la seva gran trilogia Estètica, Dramàtica i Teològica, K. Rahner amb 
el seu Curs Fonamental sobre la fe, i en certa manera Serguei Bulgàkov amb la 
seva obra sintètica L’ortodòxia.2
La nostra mirada, doncs, resulta agraïda a aquests clàssics que, ultrapas-
sant el seu temps, es fan actuals i il·luminen, d’alguna manera, la història 
futura del pensament, obrint camins a la comprensió de la fe.
3. EL TARANNÀ APOLOGÈTIC AL SERVEI DEL DIÀLEG
3.1. Diàleg amb el món 
Situats, doncs, en el terreny apassionant de la relació fe – món, fe – cultura, 
pensament cristià – filosofia, la Col·lecció inclou un seguit d’autors que, 
lluny de situar-se en actitud de lluita davant del món modern nascut de la 
Il·lustració, saberen adoptar una postura de diàleg, tot pensant en el benefici 
que aquest diàleg aportaria, tant a la fe, com al món mateix. Cal dir que a la 
base del seu treball teològic hi era la fidelitat a la Revelació, però també 
la fidelitat al món contemporani, el qual estimaven, empesos precisament per 
les seves conviccions de fe cristiana.
Podem dir que aquests autors eren ornats per una qualitat irrenunciable i 
essencial de l’autèntic teòleg: ésser cercador apassionat i honrat de la Veritat. 
Amb el benentès que, com deia Sant Agustí, la recerca de la Veritat en un 
cristià és doble. D’una banda, hi ha una recerca prèvia a la fe, que es fa des de 
la raó i amb totes les capacitats humanes. Segons aquesta cerca ens situem al 
costat de la societat i el món, amb tots els homes que malden per trobar llum.3 
2.  O la petita trilogia, sota el títol signifi catiu Sobre la divinohumanitat: (cf. S. BULGÀKOV, S., L’or-
todòxia. Assaigs sobre la doctrina de l’Església ortodoxa, Barcelona 2015. Introducció de Boris 
Robrisnkoy, 20).
3.  Cal esmentar la valoració agustiniana de la «teologia fi losòfi ca» (com ara dels neoplatònics) 
davant de la teologia dels mites i la teologia civil (la dels sacerdots, amb les seves cerimònies 
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I de l’altra, hi ha una recerca dins la fe, un cop la Veritat ha estat trobada i 
assumida en la fe, perquè essent la Veritat del Déu de Jesucrist inabastable 
per a un ser finit, demana un constant aprofundiment, no només intel·lectual, 
sinó també vital. Segons aquesta cerca ens situem al costat de tots els ger-
mans deixebles, i esdevenim servidors de l’Església incansable cercadora del 
seu Senyor Jesucrist. Però també l’esforç de recerca realitzat des de la fe té 
present la humanitat concreta, la seva història i la seva cultura, per tal que la 
Revelació esdevingui intel·ligible al món.
En aquest context i sense deixar d’afirmar que tots els autors han escrit des 
de la fe, ha estat un encert incloure autors que per la seva història i la seva 
recerca personal se situaren al límit, entre la creença, el dubte i la negació. 
Resulten veritables testimonis del diàleg, tant pel que fa al seu pensament 
vital, com pel que fa al seu tarannà personal, la seva sinceritat, la seva honra-
desa intel·lectual, el seu humanisme i la seva cultura. És el cas d’Unamuno i 
Maragall.
De tots els autors, uns accentuaran un moment o altre de la recerca de la 
Veritat, però, com diem, tots tenen com a interlocutor, d’una manera o d’una 
altra, el món contemporani. En un doble sentit: en el sentit de l’assumpció 
d’una filosofia o la cultura del moment i en el sentit de fer teologia des de 
l’experiència concreta. 
Com a teòlegs els ha calgut una filosofia (una cultura en general), que a 
manera d’instrument els permeti pensar la fe.4 Tots ells han integrat el pensa-
ment contemporani per donar raó de la seva fe. Diguem que han acceptat el 
risc que aquesta pràctica comporta de reduir la veritat de la Revelació als lí-
mits que la raó humana del moment estableix (el kantià «La religió dins els 
límits de la raó»); perill al qual s’ha cedit tantes vegades en la història de la 
teologia. En tot cas, cal reconèixer el mèrit d’aquests autors a endinsar-se en 
aquest mar complicat, però necessari metodològicament per a una correcta 
teologia.
Potser l’autor que més explícitament defensà aquest principi del treball 
teològic vinculat al món contemporani i més esforços hi dedicà, fou K. Rah-
ner. Més enllà del seu llenguatge i de l’eficàcia del seu projecte, va defensar 
sempre l’elaboració d’una teologia vinculada necessàriament a la vida huma-
públiques) La teologia cristiana seria el compliment de la teologia natural (Cf. R. GIBELLINI, 
Breve historia de la teología del siglo XX, Madrid 2011, 9-10).
4.  Tots han palesat la confi ança en la raó humana per accedir a la Veritat (Veritatis Splendor, i la 
doctrina de Benet XVI: el Logos revelat i el logos humà. Tots segueixen la integració consoli-
dada en sant Anselm i sant Tomàs d’Aquino sobre la teologia com a ciència. «La teologia és la 
fe in status scientiae» (M. D. Chenu).
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na concreta, tant com a punt de partida, com a punt d’arribada. D’aquí el lli-
gam estret que constantment va mantenir entre la teologia dogmàtica, la 
acció pastoral i l’espiritualitat.
És ben significatiu que un autor, que va subratllar la identitat i la trans-
cendència, com H. U. von Balthasar, seguint el rastre que amb tant d’encert 
havia explorat metodològicament Romano Guardini, es pugui considerar 
com l’autor modèlic en l’obertura i la incorporació de la cultura humana en 
general, amb una immensa erudició i amb una admirable capacitat de sínte-
si en unitat de pensament. Convé esmentar el cas de Rudolf Bultmann, per 
qui l’assumpció de la filosofia de Martin Heidegger fou absolutament decisi-
va.5
Cas a part el constitueix la creació literària d’Edith Stein, que no tenia un 
projecte de crear una teologia estrictament parlant, però per qui la filosofia 
fenomenològica de Husserl, assumida abans de la seva conversió, va consti-
tuir una terra essencial i fecunda per a l’aprofundiment de la seva fe i la seva 
experiència d’orant contemplativa.
D’altra banda, en tots ells la creació teològica es troba estretament vincu-
lada a la pròpia vida: mai aquesta creació és fruit d’un raonament abstracte. 
Les vicissituds de les seves vides personals han estat un determinant fona-
mental en la recerca teològica, fins al punt que no es pot entendre llur pensa-
ment si no es té present la seva biografia, fins i tot el moment vital al qual 
respon una o altra obra. L’arrelament de l’especulació al moment històric va 
ser en uns casos especialment marcat, com ara en el cas de D. Bonhoeffer, que 
en això resulta paradigmàtic.6
3.2. Diàleg ecumènic
Un cas particular del diàleg que aquests autors han afavorit és el diàleg ecu-
mènic a l’interior de la fe. Ja resulta significatiu que la Col·lecció inclogui, 
juntament amb els catòlics, altres autors,  tant del món reformat protestant, 
com del món de l’ortodòxia. Cal esmentar, en aquest sentit, el servei a la causa 
5.  Motiu del distanciament amb Barth: (cf. R. BULTMANN, El cristianisme dels orígens, Barcelona 
2015. Introducció d’Armand Puig i Tàrrech, 22-32).
6.  El contacte del qual amb la cultura dels Estats Units va signifi car la descoberta i posada en 
pràctica d’aquest principi, condicionant decisiu per a la seva evolució posterior: (cf. D. BON-
HOEFFER, Cartes des de la presó, Barcelona 2008. Introducció de Lluís Duch, 13. 26. 33).
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ecumènica prestat per Dumitru Stăniloae.7 A més de ser fidel al títol de «cris-
tians», aquest fet palesa una voluntat de subratllar el reconeixement de «veri-
tats evangèliques en altres confessions cristianes», com ens va recordar el 
Concili Vaticà II: aquestes veritats, en alguns casos, havien restat en l’oblit o 
descurades en la tradició teològica catòlica, com ara la teologia de la Paraula 
de Déu desenvolupada per la tradició reformada, o la pneumatologia i la recu-
peració de la gran Tradició patrística de la mà dels teòlegs ortodoxos. I certa-
ment aquests autors han fet el seu bé, a la manera de profetes que il·luminen 
amb la seva paraula.
Pel que fa al diàleg amb l’ortodòxia, com a exemples més significatius, 
comptem amb les aportacions per la part catòlica amb Y. Congar i per la part 
ortodoxa Vladimir Lossky. Aquest, des de la seva biografia i amb una voluntat 
decidida de donar a conèixer la veritable teologia ortodoxa en el món cultural 
occidental, als teòlegs catòlics i reformats;8 aquell havent lliurat gran part dels 
seus esforços a integrar l’eclesiologia i la pneumatologia ortodoxa en el pen-
sament catòlic, així com a l’estudi del luteranisme des dels inicis del seu tre-
ball teològic.9 Se’n poden afegir molts d’altres, com H. U. Von Balthasar i el 
seu aprofundiment en la teologia de Barth, o Arthur Michael Ramsey i la seva 
obertura teològica al catolicisme, etc.
4. LA CÀRREGA TESTIMONIAL DE LA COL·LECCIÓ
Cal subratllar finalment la càrrega testimonial de la Col·lecció Clàssics cris-
tians del segle XX. Al marge de la qüestió secundària de si hi són tots els qui 
haurien de ser, el cert és que, els qui hi són, representen significativament una 
manera de pensar la fe cristiana, que fa d’ells veritables testimonis davant 
l’Església i el món. 
En un primer sentit són testimonis d’una manera de fer teologia com ja 
hem esmentat abans, tot i les seves marcades diferències. Ja hem assenyalat 
com a tret comú la seva obertura al món contemporani amb la doble preten-
sió d’inculturar la fe cristiana i de cristianitzar la cultura. 
En un segon sentit són testimonis de la mateixa època, del seu moment 
històric. Des del punt de vista de la història de la cultura, un moment en el 
7.  Cf. D. STăNILOAE, Jesucrist, llum del món i divinitzador de l’home, Barcelona 2016. Introducció 
de Nicolae Mosoiu, 14ss.
8.  En el marc del seu treball i residència a París, amb altres exiliats de l’URSS: (cf. V. LOSSKY, 
Teologia mística de l’Església d’orient, Barcelona 2009. Introducció de Nicolas Lossky, 11ss. 
9.  Amb la creació de la col·lecció Unam sanctam (cf. Y. CONGAR, Un poble messiànic. Introducció 
de Joan Planellas, 11 i 13ss.
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qual es consolida l’anomenada modernitat. Des de l’interior de l’Església 
Catòlica un moment que troba el seu cimal en la celebració del Concili Vati-
cà II. De fet, gosem dir que no es podria fer la història de la cultura del 
segle XX menystenint autors com els aquí recollits, i que sens dubte no es 
podria entendre l’abast del Concili sense tenir present tot el seguit d’autors 
que, com aquests, han estat el seu preludi o la seva prolongació.
Però sobretot volem subratllar el tarannà testimonial de les seves pròpies 
vides, en el sentit d’haver assumit la dificultat i el sofriment a causa de les 
seves conviccions. Ja hem assenyalat que tots feien teologia des de la vida 
personal. Però, a més, les vicissituds de les seves vides i el seu projecte perso-
nal els van portar a haver d’acceptar entrebancs i obstacles de tot tipus. 
La font dels seus sofriments era doble. D’una banda, havien de patir a 
causa de les seves voluntats d’ésser conseqüents amb les pròpies conviccions 
de fe i d’introduir les novetats que consideraven necessàries, encara que sig-
nifiquessin un trencament amb el que a les seves respectives esglésies era 
tradicional. Una gran majoria va tenir conflictes, en forma de marginació o 
sancions, amb els seves respectives autoritats: des de Harnack, fins a Von 
Balthasar, passant per Bonhoeffer, Blondel, Unamuno, Chenu, Congar, De 
Lubac, etc. Pel que fa als autors catòlics, tots han estat rehabilitats i recone-
guts en i des del Vaticà II, i l’acceptació evangèlica del seu sofriment no va 
deixar mai d’esdevenir fecunda per a la seva creació teològica, però això no 
treu valor al seu testimoniatge.
De l’altra, eren víctimes del poder social o polític. Uns del nacionalsocialis-
me: al costat dels paradigmàtics D. Bonhoeffer i Edith Stein, que varen perdre 
la vida a les seves mans, hi hagué el mateix Paul Tillich, fugit als Estats Units. 
Cal esmentar que l’adscripció de Bultmann i Barth a l’Església Confessant va 
suposar per a ells l’enfrontament tant a la seva església oficial nacionalsocia-
lista, com a la mateixa autoritat política. Uns i altres, víctimes del comunis-
me: a tot el grup dels exiliats a París, com Vladimir Lossky o Serguei Bulgàkov,10 
s’hi ha d’afegir Dumitru Stăniloae, que va patir la presó a la seva pàtria Roma-
nia.11
Tot plegat, tenim a les mans una bona representació del testimoni que ens 
han deixat germans en la fe, que, en la seva diversitat, serviren el món i l’Es-
glésia intentant la plausibilitat de la fe.
10.  Cf. S. BULGÀKOV, L’ortodòxia. Assaigs sobre la doctrina de l’Església ortodoxa, Barcelona 2015. 
Intr. de Boris Robrisnkoy, 14 ss.
11.  Cf. D. STăNILOAE,  Jesucrist, llum del món i divinitzador de l’home, Barcelona 2016.  Intr. de 
Nicolae Mosoiu, 13 ss.
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Aquesta Col·lecció, doncs, esdevé un decidit recolzament a la causa huma-
na, en el sentit de la profecia (denúncia) que expressava el filòsof M. Horkhei-
mer (La nostalgia del totalmente Otro):
La dimensió teològica serà suprimida. I amb ella desapareixerà del món allò que 
anomenem sentit... (Però) Hi ha «l’enyorança per l’altre». I això, per a una «teolo-
gia», significa que «el món és aparença, que el món no és la veritat absoluta, allò 
definitiu. La teologia és... l’esperança que aquesta injustícia que caracteritza al 
món no prevalgui per sempre, que la injustícia no sigui l’última paraula, que 
l’assassí no triomfi sobre la víctima innocent.»12
La Col·lecció és, de fet, una defensa de l’estatut epistemològic de la teolo-
gia en el concurs del pensament «científic» actual. I, com a tal, li donem la 
benvinguda.
12.  HORKHEIMER, M., Anhelo de Justicia, Barcelona 2000. Cit. KÜNG, H., ¿Existe Dios?, págs. 665-
666, Madrid, 1979.
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